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ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ  
ФАКУЛЬТЕТА  ИНТЕГРАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКИ 
 
5 апреля 2012 года факультет интегральной подготовки отпраздновал 
свой 16-й день рождения, свое совершеннолетие. В честь такой даты во 
Дворце Студентов НТУ «ХПИ» состоялось торжественное собрание пре-
подавателей, студентов и сотрудников факультета. 
К своему празднику факультет подошел со значительными достиже-
ниями в учебной, научной, общественной работе и спорте.  
В своем вступительном слове декан факультета, доктор технических 
наук, профессор А.В. Кипенский отметил, что за годы своего существова-
ния факультет менял свое наименование, изменял свой статус, но, ни разу 
не изменил своей главной цели – подготовке специалистов высокого уров-
ня. Это единственный факультет университета, который осуществляет 
подготовку специалистов одновременно по двум направлениям, что дает 
возможность студентам получить два диплома о высшем образовании: 
экономиста и юриста, филолога и менеджера …. 
В текущем учебном году на заочном отделении факультета начата 
подготовка бакалавров, специалистов и магистров по новым направлени-
ям и специальностям:  
 менеджмент внешнеэкономической деятельности, направление 
подготовки – менеджмент;  
 системы искусственного интеллекта, направление подготовки – 
компьютерные науки;  
 телекоммуникационные системы и сети, направление подготовки 
– телекоммуникации; 
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Атаман Слобожанского казачьего войска генерал-полковник Белый В.И., 
Предводитель Харьковского губернского дворянства граф Чернай В.Ф.  
и сотрудники факультета интегральной подготовки НТУ «ХПИ»:  
Бардин А.Н., Вандышева-Ребро Н.В., Горбунов Н.П., Кипенский А.В., 
Петутина Е.А., Перевалова Л.В. и Прохоренко Е.В. 
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 перевод (английский язык), направление подготовки – филология.  
С целью расширения перечня специальностей для получения студен-
тами факультета второго высшего образования, недавно был заключен до-
говор о подготовке специалистов с Харьковским Национальным педагоги-
ческим университетом им. Г.С. Сковороды. Этот университет предлагает 
студентам факультета интегральной подготовки такие специальности как 
правоведение, социальная педагогика, социология, психология. 
Факультет гордится своими лучшими студентами: Ажель Т.(гр.  
ИП-10А), Ажель В. (ИП-17Ам), Мушинская А. (ИП-28А), Мамалат А.  
(ИП-28А), Дубовик Е. (ИП-28А), Бабаев Р. (ИП-18А), Лукиенко Н.  
(ИП-10А) и др. За отличную учебу, активное участие в общественной жиз-
ни факультета и университета они были награждены грамотами. 
Знаменательным событием в жизни факультета было участие его сбор-
ной команды в областном турнире, посвященном Дню правовых знаний, ко-
торый проводился Областным управлением юстиции. Среди команд, пред-
ставляющих высшие неюридические учебные заведения города, команда 
факультета, которую возглавила студентка группы ИП-17Ам Ажель В., по-
казала высокий уровень знаний по правовым вопросам и заняла 1 место.  
Под руководством преподавателей факультета и при их активном 
участии были организованы и проведены студенческие научные конфе-
ренции: «Европейские и традиционные украинские ценности глазами 
украинской молодежи»; Университетская научно-практическая студен-
ческая конференция магистрантов, «Украина и мир: гуманитарно-
техническая элита и социальный прогресс»; «Информационные техноло-
гии: наука, техника, технология, образование, здоровье»», в которых 
приняли участие студенты нашего факультета. Наиболее интересные вы-
ступления и доклады были отмечены специальными сертификатами и 
грамотами. 
Студенты факультета, которые обучаются по специальности «Фило-
логия (Перевод)», совершенствуют свои знания английского языка в театре 
английских миниатюр, режиссером которого является Мушинская Анна, 
студентка группы ИП-28А, а студентка этой же группы Мамалат Анна – 
признана «Лучшей актрисой театра». Во время праздничного концерта, по-
священного дню рождения факультета, участники театра английских ми-
ниатюр показали отрывок из новеллы О.Уайльда «Кентервильское приви-
дение». Участникам театра английских миниатюр – студентам группы  
ИП-28А Горленко В., Кравченко О., Мушинской А., Мамалат А., Таруси-
ной А., Шабановой А., Филоненко А., Каленской И., Снарской А., Бухов-
цовой М., Дорошенко О. была объявлена благодарность за высокий уро-
вень владения английским языком, артистизм и активность, проявленную 
при подготовке к конкурсу театра английских миниатюр. Особенно следу-
ет отметить монолог на английском языке, который подготовила к празд-
нику факультета Каленская Ирина. 
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Среди студентов факультета есть и известные спортсмены, просла-
вившие наш университет: Полтавский В. (гр. ИП-29А), Кияшко Е.  
(ИП-19А), Магомедов Э. (ИП-20А), Будянская А. (ИП-19А), их вклад в 
развитие спорта был отмечен грамотами. Особо хочется отметить успехи 
Будянской Анастасии, которая завоевала не только титул чемпионки  
Украины, но и чемпионки Европы и мира по борьбе «кемпо-кобудо». Свое 
мастерство Анастасия неоднократно демонстрировала на праздничных ме-
роприятий, проводимых факультетом. 
Иногородние студенты факультета проживают в общежитии № 5, 
где жизнь студенческая тоже не стоит на месте. Под руководством студ-
совета проводятся вечера отдыха в праздничные дни, популярные лекции 
на актуальные темы, субботники и воскресники для наведения порядка в 
общежитии и на прилегающей территории. Ежегодно в канун Нового года 
студсовет и профбюро факультета проводят смотр-конкурс на лучшую по 
благоустройству и порядку комнату. Многообразна и интересна обще-
ственная жизнь факультета. Среди наиболее активных и добросовестных 
участников общественной жизни факультета и университета в целом на 
торжественном собрании были отмечены грамотами студенты Карка-
чов П. (гр. ИП-10А), Огурова А. (ИП-21А), Макаренко М. (ИП-10А), 
Шкурко С. (ИП-11А). 
Свои поздравления ко дню рождения факультету подготовили как 
сами студенты факультета, так и творческие коллективы Дворца Студен-
тов, не оставившие равнодушными благодарных зрителей. 
Радостной неожиданностью для присутствующих стал приход на 
торжественное собрание факультета Предводителя Харьковского Губерн-
ского Дворянства графа В.Ф. Черная и Атамана Слобожанского казачьего 
войска генерала-полковника В.И. Белого. Они поздравили присутствую-
щих, пожелали им успехов в учебе и работе, здоровья и процветания. По-
сле этого были зачитаны приказы по Харьковскому Губернскому Дворян-
скому Собранию о награждении ряда сотрудников факультета, которым 
под общие аплодисменты были вручены медали и грамоты от имени и по 
поручению Международного Союза Дворян. Кроме того, А.В. Кипенскому 
была вручена Реестровая Грамота Слобожанского казачьего войска и Уни-
версал, подтверждающий присвоение ему звания – полковник.  
 
Л. Перевалова 
заместитель ответственного редактора 
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ХАРЬКОВСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ 
СОЮЗ ПОТОМКОВ РОССИЙСКИХ ДВОРЯН 
 
 
ПРИКАЗ 
№ 15/03-12  от  15  марта  2012 г. 
 
На современном этапе развития общества существенно воз-
росли требования к молодым специалистам c высшем образовани-
ем. Такие специалисты должны обладать широким спектром знаний 
и умений. Наряду с технической подготовкой они должны иметь 
четкие представления о принципах маркетинга и менеджмента. Эф-
фективная работа специалистов в области экономики возможна 
только при соответствующей юридической подготовке. Инженеры и 
экономисты смогут успешно продвигать различные бизнес-проекты 
на международный рынок лишь при условии хорошего знания ино-
странных языков. Получению широкого спектра знаний и умений 
способствует интегральное образование, которое позволяет объеди-
нить различные направления подготовки и создать условия для 
формирования отечественной интеллектуальной элиты. 
Интегральной подготовкой специалистов в Национальном тех-
ническом университете «Харьковский политехнический институт» 
занимаются на факультете Интегральной подготовки. Учитывая 
важность и значимость этой работы, высокую эффективность орга-
низации учебного процесса, личный вклад сотрудников факультета 
Интегральной подготовки в формирование отечественной интеллек-
туальной элиты и действуя от имени и по поручению Международ-
ного Союза Дворян 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. ПРОХОРЕНКО Елену Викторовну – заместителя декана факуль-
тета Интегральной подготовки Национального технического универ-
ситета «ХПИ», старшего преподавателя кафедры Менеджмента  
за выдающиеся заслуги в области интегрального образования, 
эффективное управление учебным процессом, умелое руководство 
профессорско-преподавательским составом и учебно-вспомога-
тельным персоналом, высокий профессионализм в деле экономи-
ческой подготовки отечественной элиты  
наградить медалью «ЗА ЗАСЛУГИ В УПРАВЛЕНИИ И РУКО-
ВОДСТВЕ». 
 
2. ГОРБУНОВА Николая Петровича – заместителя декана факуль-
тета Интегральной подготовки Национального технического универ-
ситета «ХПИ», доцента кафедры Менеджмента, кандидата экономи-
ческих наук, подполковника Вооруженных Сил 
за выдающиеся заслуги в области образования и науки, эффективное 
управление социально-бытовыми процессами, умелое руководство 
работой по воспитанию студенческой молодежи, высокий профессио-
нализм в деле экономической подготовки отечественной элиты 
наградить медалью «ЗА ЗАСЛУГИ В УПРАВЛЕНИИ И РУКО-
ВОДСТВЕ». 
 
3. АВРАМОВУ Ольгу Евгеньевну – председателя профсоюзного 
бюро факультета Интегральной подготовки Национального техниче-
ского университета «ХПИ», доцента кафедры Права, кандидата юри-
дических наук 
за выдающиеся заслуги в области образования и науки, успехи в 
общественной деятельности, активную политическую позицию, вы-
сокий профессионализм в деле юридической подготовки отече-
ственной элиты  
наградить медалью «ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 
 
4. ВАНДЫШЕВУ-РЕБРО Надежду Валентиновну – ученого сек-
ретаря Совета факультета Интегральной подготовки Национального 
технического университета «ХПИ», доцента кафедры Этики, эстети-
ки и истории культуры, кандидата философских наук 
за выдающиеся заслуги в области образования и науки, образцовое 
выполнение своих служебных обязанностей, высокий профессиона-
лизм в деле гуманитарной подготовки отечественной элиты  
наградить медалью «ДОСТОЕВСКОГО – ЗА КРАСОТУ,  
ГУМАНИЗМ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ». 
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5. ПЕРЕВАЛОВУ Людмилу Викторовну – заведующую кафедрой 
Права Национального технического университета «ХПИ», профессо-
ра, кандидата философских наук 
за выдающиеся заслуги в области образования и науки, эффектив-
ное руководство коллективом кафедры, высокий профессионализм в 
деле юридической подготовки отечественной элиты  
наградить медалью «ДОСТОЕВСКОГО – ЗА КРАСОТУ,  
ГУМАНИЗМ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ». 
 
6. БАРДИНА Александра Николаевича – заведующего кафедрой 
Философии Национального технического университета «ХПИ», до-
цента, кандидата философских наук, полковника Вооруженных Сил 
за выдающиеся заслуги в области образования и науки, эффектив-
ное руководство коллективом кафедры, высокий профессионализм в 
деле гуманитарной подготовки отечественной элиты  
наградить медалью «АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО – ЗА ЗАСЛУГИ».  
 
7. ПЕТУТИНУ Елену Александровну – заведующую кафедрой 
Этики, эстетики и истории культуры Национального технического 
университета «ХПИ», доцента, кандидата философских наук 
за выдающиеся заслуги в области образования и науки, большой 
вклад в изучение и сохранение культурного наследия, эффективное 
руководство коллективом кафедры, высокий профессионализм в де-
ле гуманитарной подготовки отечественной элиты 
наградить медалью «ЗА ЗАСЛУГИ В КУЛЬТУРЕ И ИСКУС-
СТВЕ». 
Предводитель  
Харьковского 
Губернского  
Дворянства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Граф В.Ф. Чернай 
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ХАРЬКОВСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ 
СОЮЗ ПОТОМКОВ РОССИЙСКИХ ДВОРЯН 
 
 
ПРИКАЗ 
№ 16/03-12  от  16  марта  2012 г.  
 
Учитывая большой личный вклад в организацию и развитие 
интегрального образования, профессионализм в деле подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов, выдающиеся достижения в 
науке и технике, активную общественную работу, патриотическое 
воспитание молодежи и действуя от имени и по поручению Между-
народного Союза Дворян 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
КИПЕНСКОГО Андрея Владимировича – декана факультета Ин-
тегральной подготовки Национального технического университета 
«ХПИ», профессора, доктора технических наук, академика Акаде-
мии наук прикладной радиоэлектроники и Академии медико-
технических наук РФ 
 
наградить медалью «АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО – ЗА ЗАСЛУГИ». 
Предводитель  
Харьковского 
Губернского  
Дворянства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Граф В.Ф. Чернай 
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ПРОХОРЕНКО Елена Викторовна за-
меститель декана факультета интегральной 
подготовки НТУ «ХПИ», старший преподава-
тель кафедры менеджмента. 
В 1995 г. закончила Харьковскую госу-
дарственную академию технологии и органи-
зации питания и получила квалификацию ин-
женера-товароведа. 
На факультете интегральной подготовки 
Е.В. Прохоренко работает с момента создания 
его предшественника – Экономико-правового 
факультета – совместного предприятия Харь-
ковского государственного политехнического 
университета и Университета внутренних дел. 
С 1996 года она выполняла обязанности методиста деканата этого факуль-
тета, а с 1999 года – заместителя декана факультета по учебной работе.  
В 2000 г. Е.В. Прохоренко заканчивает обучение в Межотраслевом 
институте повышения квалификации при ХГПУ и получает второе высшее 
образование по специальности менеджмент организаций. В этом же году 
Елена Викторовна начала работу преподавателем кафедры менеджмента. 
Она читает ряд лекционных курсов: «Основы менеджмента», «Организация 
труда менеджера», «Спецкурс по современным проблемам менеджмента», 
«Техника и технология договорных отношений». Является автором текстов 
лекций и учебно-методических пособий по данным дисциплинам.  
Е.В. Прохоренко принимала участие в создании интегральных учеб-
ных планов для получения образования по специальностям «Менеджмент 
организаций» и «Правоведение». По инициативе Елены Викторовны на 
факультете открываются новые специальности и внедряются новые формы 
обучения. Ею был предложен и реализован проект по получению студен-
тами НТУ «ХПИ» и других высших учебных заведений г. Харькова второ-
го высшего образования на заочном отделении факультета интегральной 
подготовки. Для всех специальностей этого проекта разработаны учебные 
планы, предусматривающие подготовку бакалавров за три года.  
На факультете интегральной подготовки Е.В. Прохоренко выполняет 
роль координатора ЕCТS (Европейская система перезачета кредитов), при-
нимает участие в работе университетской комиссии по созданию учебных 
планов нового поколения в соответствии с требованиями ЕКТС. 
Научные интересы Е.В. Прохоренко связаны с направлениями «Ин-
вестиционная деятельность предприятий» и «Организационно-правовые 
формы хозяйственных отношений». По этим направлениям ею опублико-
ваны 22 научных и учебно-методических работы. 
С 2009 года Елена Викторовна является членом ученого совета фа-
культета интегральной подготовки. 
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ГОРБУНОВ Николай Петрович заме-
ститель декана факультета интегральной под-
готовки НТУ «ХПИ», доцент кафедры ме-
неджмента, кандидат экономических наук, 
подполковник запаса Вооруженных Сил.  
В 1969 г. закончил Киевское танко-тех-
ническое училище, в 1977 г. – Академию броне-
танковых войск по специальности инженер-
механик. С 1969 по 1994 год проходил службу 
на предприятиях Министерства Обороны по ка-
питальному ремонту бронетанковой техники. За 
это время прошел путь от старшего танкового 
техника до главного инженера завода. Работа на 
различных руководящих должностях стала хо-
рошей практической школой умения работать с людьми, организации рабо-
ты и управления производственными подразделениями различных уровней.  
С 1994 г., после увольнения в запас, Н.П. Горбунов продолжил сою 
трудовую деятельность в университете на должностях заведующего лабо-
раторией кафедры менеджмента, старшего преподавателя, доцента кафед-
ры и по совместительству заместителем декана экономико-правового фа-
культета (с 1996 г. по настоящее время – факультет интегральной подго-
товки). Используя 20-летний практический опыт работы на промышлен-
ных предприятиях министерства обороны, работая в университете, Н.П. 
Горбунов активно занимается научной работой в области управления про-
изводством и качеством продукции и слуг. По результатам исследования 
Н.П. Горбунов опубликовал 27 научных трудов, 8 учебных пособий и за-
щитил кандидатскую диссертацию (1999 г.). 
Работая заместителем декана по воспитательной работе и организа-
ционным вопросам, Николай Петрович много внимания уделяет воспита-
тельной работе со студентами, организации их досуга, поселению в обще-
житие, организации быта и поддержанию порядка. Большую работу про-
водит по организации и набору абитуриентов на факультет, выполняя обя-
занности ответственного секретаря приемной комиссии факультета. 
С 2005 года Н.П. Горбунов избирается коллективом факультета «Биз-
нес и финансы» председателем профсоюзного бюро факультета и с этого же 
года – членом профсоюзного комитета сотрудников НТУ «ХПИ». Выполняя 
обязанности председателя профсоюзного бюро факультета, большую работу 
проводит по вовлечению сотрудников в члены профсоюза работников обра-
зования и науки, защите прав членов профсоюза, их отдыха и оздоровления, 
оздоровления детей сотрудников в детских оздоровительных лагерях НТУ 
«ХПИ», оказанию материальной помощи нуждающимся. 
За время службы в Вооруженных Силах Николай Петрович награж-
ден семью медалями. 
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АВРАМОВА Ольга Евгеньевна доцент 
кафедры права НТУ «ХПИ», кандидат юриди-
ческих наук. 
О.Е. Аврамова в 1998 г. с отличием 
окончила Национальную юридическую акаде-
мию Украины им. Ярослава Мудрого по спе-
циальности «Правознавство» и получила ква-
лификацию юриста. С мая по ноябрь 1998 г. 
работала юрисконсультантом больницы 
ХГКПБ № 15, что дало возможность вникнуть 
в проблемы инвалидов и стало толчком к ста-
новлению правозащитной практики. 
С сентября 1998 г. Ольга Евгеньевна 
начала трудовую деятельность в Националь-
ном техническом университете «Харьковский политехнический институт» 
сначала на должности ассистента, затем старшего преподавателя, а в 
настоящее время – доцента кафедры права. 
В 2008 г. О.Е. Аврамова защитила кандидатскую диссертацию и по-
лучила научную степень кандидата юридических наук по специальности 
гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международ-
ное частное право. Она автор около 100 научных публикаций по пробле-
мам защиты жилищных прав граждан, по реформе жилищного законода-
тельства, проблемам интеллектуальной собственности, развитию четверто-
го поколения прав человека, права народа на протест. Научное направле-
ние ее деятельности: развитие прав человека, в частности права на протест, 
борьба с узурпацией власти; защита интеллектуальной собственности; жи-
лищное право. Практическое направление: правозащитная практика с це-
лью восстановления нарушенных прав граждан Украины. 
Сочетание научной и правозащитной практики дало возможность не 
только понимать необходимость проведения социально-экономических 
программ, укрепления прав человека, но и разрабатывать механизмы их 
реализации. 
В 2009 г. О.Е. Аврамова избрана председателем профбюро ИП фа-
культета, а в 2010 г. – назначена ответственным секретарем тематического 
Вестника НТУ «ХПИ» «Актуальные проблемы развития украинского об-
щества». 
В марте 2011 г. Ольга Евгеньевна избрана заместителем по юридиче-
ским вопросам и молодежному движению, а в декабре 2011 г. – первым 
заместителем областного председателя ПО «Рідна Вітчизна». 
По рейтингу Всеукраинской правовой газеты «Юридичній вісник 
України» Ольга Евгеньевна в 2008 г. признана одним из лучших авторов в 
номинации «За ґрунтовий аналіз складної соціально-правової проблеми». 
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ВАНДЫШЕВА-РЕБРО Надежда Ва-
лентиновна доцент кафедры этики, эстетики и 
истории культуры НТУ «ХПИ», кандидат фи-
лософских наук. 
Н.В. Вандышева-Ребро начала свой тру-
довой путь в НТУ «ХПИ» с должности асси-
стента кафедры этики, эстетики и истории 
культуры в 1998 году. С 2001 года она рабо-
тала старшим преподавателем, а в 2006 г. бы-
ла переведена на должность доцента этой же 
кафедры. 
В 2001 году Н.В. Вандышева-Ребро за-
щитила кандидатскую диссертацию по фило-
софской антропологии и философии культуры, 
в результате чего ей была присуждена научная степень кандидата фило-
софских наук. Для студентов разных факультетов университета Надежда 
Валентиновна читает лекции по дисциплинам «История украинской куль-
туры», «Культурология», «Этика и эстетика», «Религиоведение», «Этика 
деловых отношений». Существенный вклад вносит Н.В. Вандышева-Ребро 
в разработку и написание учебно-методической литературы на кафедре 
этики, эстетики и истории культуры. Она является соавтором нескольких 
учебно-методических и учебных пособий, изданных в университете. В 
2008 году Н.В. Вандышева-Ребро было присвоено ученое звание доцента 
кафедры этики, эстетики и истории культуры НТУ «ХПИ». 
Надежда Валентиновна постоянно проводит работу со студентами по 
их подготовке к участию в различных конференциях и семинарах. Резуль-
татом этой работы являются публикации тезисов докладов и статей, вы-
ступления студентов с докладами и достойное их участие в обсуждении 
актуальных проблем развития общества. 
Н.В. Вандышева-Ребро активно занимается научными исследовани-
ями в области философии культуры и философской антропологии. Осо-
бенный интерес представляет социально-философский и культурологиче-
ский аспекты реализма, изучение философского аспекта творчества и фи-
лософии литературы, а также анализ проблем современного религиоведе-
ния, сущности духа и духовной культуры. Она принимает активное уча-
стие в различных научно-теоретических и научно-практических конферен-
циях. Результаты научных исследований находят широкое применение в 
учебно-воспитательном процессе студентов и формировании у них интере-
са к философской проблематике. По результатам исследований опублико-
вано около 80 научных и учебно-методических работ. 
Доцент Вандышева-Ребро Н.В. является ученым секретарем совета 
факультета интегральной подготовки (с 2009 г.) и заместителем заведую-
щего кафедрой этики, эстетики и истории культуры по научной работе. 
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ПЕРЕВАЛОВА Людмила Викторовна, 
заведующая кафедрой права НТУ «ХПИ», кан-
дидат философских наук, профессор.  
В 1973 году поступила на исторический 
факультет Харьковского государственного 
университета  им. А.М. Горького, после его 
окончания работала преподавателем истории и 
обществоведения. В 1981 году пришла на ра-
боту в университет, тогда еще Харьковский 
политехнический институт, сначала в должно-
сти старшего лаборанта, а затем и ассистента 
кафедры научного коммунизма. 
В 1986 году поступила в аспирантуру 
Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. Успешно защитив в 1990 году диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата философских наук, вернулась в родной 
ХПИ. Занимала должности старшего преподавателя, доцента кафедры со-
циологии и политологии. Создание секции правовых дисциплин на кафедре 
вызвало необходимость во втором высшем образовании, и Людмила Викто-
ровна поступила в Национальную юридическую академию им. Я. Мудрого.  
Провозглашение независимости Украины, необходимость всесто-
роннего реформирования государства поставили перед системой высшего 
образования задачу формирования национальной гуманитарно-техничес- 
кой элиты. Возникла необходимость в повышении уровня правовой куль-
туры, правосознания студенческой молодежи. Понимая важность и акту-
альность поставленных задач, ректорат университета в 1998 году принима-
ет решение о создании специальной кафедры права. Заведующей кафедрой 
права была назначена Л.В. Перевалова. Под ее руководством был сформи-
рован коллектив преподавателей и сотрудников кафедры, подготовлены 
новые учебные программы и планы, создан фонд учебной, методической и 
научной литературы.  
Л.В. Перевалова активно занимается научными исследованиями, ее 
статьи и доклады по проблемам правового воспитания студенческой моло-
дежи публикуются в научных журналах как Украины, так и России (всего 
более 80 публикаций). Под руководством Людмилы Викторовны и при ее 
активном участии изданы учебно-методические пособия: «Правознавство», 
«Господарське законодавство», «Право інтелектуальної власності», «Тру-
дове право» и др. Она является одним из соавторов учебника с грифом 
МОН «Управление инновационной деятельностью: магистерский курс», 
подготовленного коллективом кафедры организации производства и 
управления персоналом. 
За весомый личный вклад в развитие образования и науки Л.В. Пере-
валова награждена грамотами и ценными подарками. 
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БАРДИН Александр Николаевич заве-
дующий кафедрой философии НТУ «ХПИ», 
кандидат философских наук, доцент, полков-
ник запаса Вооруженных Сил. 
В 1981 году закончил Харьковское выс-
шее военное авиационное командное училище 
связи. Служба в Среднеазиатском военном 
округе помогла научиться работать и побеж-
дать, закалить свой дух, сформировать не 
только необходимые интеллектуальные, но и 
волевые качества. В 1991 году А.Н. Бардин по-
ступает на философское отделение педагоги-
ческого факультета Гуманитарной Академии 
Вооруженных Сил (г. Москва). С 1994 года он 
преподает и продолжает службу в Харьковском военном университете. 
В 1998 году А.Н. Бардин защищает кандидатскую диссертацию по 
теме «Природа интуитивного синтетического суждения и его функции в 
научном и художественном творчестве». В настоящее время работает над 
диссертационным исследованием на соискание ученой степени доктора 
философских наук на тему: «Терроризм как деструктивный фактор циви-
лизации (социально-философский анализ)». 
Стремление к духовному поиску сохраняется у Александра Николае-
вича, когда он возглавлял кафедру социальных и гуманитарных дисциплин 
в Академии гражданской защиты (2004-2006 г.г.).  
С 2006 года А.Н. Бардин заведует кафедрой философии НТУ 
«ХПИ». Он концентрирует усилия педагогического коллектива кафедры 
на поиски таких форм взаимодействия с обучаемыми, которые иниции-
руют у студентов творческую активность, духовную деятельность, стрем-
ление к развитию. Это стало возможным в ходе умело поставленной ра-
боты, поддержки педагогов-новаторов и пропаганды передового опыта. 
Визитной карточкой кафедры стало проведение круглых столов со сту-
дентами и аспирантами, в работе которых принимают участие студенты 
ведущих вузов города. На новый, достаточно высокий организационный 
и методический уровень вышла научно-исследовательская деятельность с 
участием студентов и аспирантов. 
По результатам своих исследований А.Н. Бардин опубликовал более 
70 учебных, учебно-методических и научных публикаций. 
За время службы в Вооруженных Силах Александр Николаевич был 
награжден шестью медалями. В 2003 году он стал Дипломантом V област-
ного конкурса «Высшая школа Харьковщины – лучшие имена» в номина-
ции «Преподаватель гуманитарных дисциплин». В 2012 году А.Н. Бардин 
был награжден Почетным знаком Областного управления по борьбе с ор-
ганизованной преступностью. 
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ПЕТУТИНА Елена Александровна  
заведующая кафедрой этики, эстетики и исто-
рии культуры НТУ «ХПИ», кандидат философ-
ских наук, доцент.  
Работает в университете с 1979 г. За 
тридцать лет прошла путь от старшего лабо-
ранта читального зала кафедр общественных 
наук до заведующей кафедрой этики, эстетики 
и истории культуры (с 2005 г.). 
В 1989 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию по проблемам нравственной и эсте-
тической активности студентов. 
Научные интересы Е.А. Петутиной свя-
заны с теорией и историей украинской и миро-
вой культуры, эстетикой и искусством, деловой этикой и этикетом, рели-
гиозной жизнью в Украине, а также с различными проблемами воспитания 
будущих специалистов и социологии высшей школы. Для студентов, изу-
чающих дисциплины «История украинской культуры», «Культурология», 
«Религиоведение», «Этика и эстетика», «Этика деловых отношений» Елена 
Александровна подготовила авторские лекционные курсы, она является 
составителем учебных программ дисциплин кафедры, автором и редакто-
ром более двадцати учебных и методических пособий. Знаниями и педаго-
гическим опытом Е.А. Петутина делится не только со студентами и моло-
дыми преподавателями НТУ «ХПИ», но и стажерами – философами и 
культурологами – из других вузов города. Как заведующая кафедрой она 
создает условия для подготовки высококвалифицированных кадров. 
С 1982 г. Елена Александровна принимает активное участие в работе 
социологической лаборатории кафедры, а с 2005 г. стала ее научным руко-
водителем. Результаты ее исследований не только опубликованы в науч-
ных и методических работах, но и постоянно используются в организации 
и проведении различных воспитательных и профориентационных меро-
приятий НТУ «ХПИ». 
Приоритетными задачами своей деятельности Елена Александровна 
считает развитие у студентов интереса к культурной жизни города, форми-
рование потребности общения с искусством, стремления к творчеству, 
добру, любви к жизни. 
Е.А. Петутина – член редакционной коллегии тематического Вестни-
ка НТУ «ХПИ» «Актуальные проблемы развития украинского общества», 
член оргкомитетов ряда международных научных конференций, в том чис-
ле студенческих. 
Большое внимание в своей работе Е.А. Петутина уделяет сотрудни-
честву с массовым отделом ЦТБ НТУ «ХПИ», Харьковским художествен-
ным музеем, Домами архитектора и художника, галереями города. 
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КИПЕНСКИЙ Андрей Владимирович 
декан факультета интегральной подготовки 
НТУ «ХПИ», доктор технических наук, про-
фессор. За время работы в университете 
(с 1973 г.) прошел путь от лаборанта кафедры 
естественных наук Подготовительного факуль-
тета для иностранных граждан до профессора 
кафедры промышленной и биомедицинской 
электроники (с 2004 г.) и декана факультета ин-
тегральной подготовки (с 2008 г.). 
Работая в университете, А.В. Кипенский 
активно занимается научными исследованиями. 
Им предложена новая концепция микропроцес-
сорного импульсного управления и разработана 
теория цифро-импульсных и импульсно-цифровых преобразований. Для 
анализа и синтеза статических характеристик преобразователей электро-
энергии и информации разработан оригинальный графоаналитический ме-
тод. По результатам своих исследований А.В. Кипенский опубликовал более 
250 научных трудов, среди которых 45 авторских свидетельств и патентов на 
изобретения Ряд его разработок внедрен на предприятиях Украины и Рос-
сии. Кандидатскую диссертацию защитил в 1991 г., докторскую – в 2011 г. 
Своими знаниями и опытом А.В. Кипенский охотно делится со сту-
дентами и аспирантами. Им подготовлен ряд авторских лекционных кур-
сов и лабораторных практикумов, издано более двадцати учебных пособий 
и методических указаний. Как декан факультета Андрей Владимирович 
постоянно совершенствует систему интегрального образования в НТУ 
«ХПИ», создает условия для формирования национальной интеллектуаль-
ной элиты общества, воспитывает студентов в духе патриотизма. 
А.В. Кипенский принимает активное участие в работе общественных 
научных организаций. Он является действительным членом АН прикладной 
радиоэлектроники, Академии медико-технических наук РФ, членом-
корреспондентом Технологической АН Украины, членом Украинской ассо-
циации инженеров электриков, Всеукраинской ассоциации физиотерапевтов 
и курортологов, Всеукраинской ассоциации озонотерапевтов и производите-
лей медицинского оборудования. Андрей Владимирович ответственный ре-
дактор тематического сборника научных трудов «Актуальные проблемы раз-
вития украинского общества», член редакционной коллегии журнала «При-
кладная радиоэлектроника», член оргкомитетов ряда научных конференций.  
За научные разработки и общественную деятельность Андрей Влади-
мирович Кипенский награжден Серебряной медалью ВДНХ СССР (1989 г.), 
Медалью лауреата Всероссийского выставочного центра (1995 г.), Золотой 
медалью АН прикладной радиоэлектроники (2007 г.), другими знаками от-
личия общественных научных и политических организаций. 
